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128 Universitetet 1882—1883. 
Beløbet optoges paa 1 inanslovudkastet og bevilgedes ved Finans­
loven f. 1884—85. I Folketingets Finansudvalgs Betænkning tilfejedes dog, at 
Udvalget ansaa det for billigt, at der gaves de overtallige privilegerede An­
søgere Valget mellem Bolig in natura og den nævnte Huslejegodtgjørelse, jfr. 
liigsdagstid. f. 1H83—84, Till. B. S. 490. Herom gav Ministeriet under 1. April 1884 
Konsistorium fornoden Underretning. 
— Foranlediget ved en Iievisionsantegnelse til Kommunitetets Hoved­
regnskab for 1881—82 har Konsistorium under 5. Juli 1883 anmodet Fakulteterne 
om noje at iagttage, at enhver Forandring, som maatte anses nødvendig i den 
af Ministeriet fastsatte Fordeling mellem de enkelte Fakulteter af den ved Finans­
loven paa Kommunitetets Budget bevilgede Sum til Anskaffelse af Bøger og 
andre for Universitetsstudiet nødvendige Apparater, gjennem Konsistorium maa 
søges approberet af Ministeriet. Efter Indstilling af Konsistorium er i øvrigt 
senere, ved Ministeriets Skrivelse af 12. Septbr. 1883, Afgjorelsen af slige An­
dragender henvist til Konsistorium efter Forhandling med de paagjældende 
Fakulteter. 
B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Hektor for Rektoratsaaret 1882—83 valgte den akademiske Lærer­
forsamling d. 19. Oktbr. 1882 Prof., Dr. phil. E. Holm, der tiltraadte Rektoratet 
d 30. Novbr. s A. 
D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a t s a a r  h a v e  v æ r e t :  P r o f . ,  L i e .  H .  V .  S t y h r  i  
det theologiske Fakultet, Prof., Dr. Jul. Lassen i det rets- og statsvideuskabelige, 
Prof., Dr. A. Stadfeldt i det lægevidenskabelige, Prof., Dr. M. C. Gertz i det 
filosofiske og Prof. J. F. Johnstrup i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Som Medlem af Konsistorium indtraadte efter Prof. Schierns Død, se 
neden for, Prof , Dr. A. F. Mehren og efter Prof. R. Nielsens Afgang fra Uni­
versitetet Prof. Dr. Gislason, begge efter Embeds Alder. 
Til Medlem af Stipendiebestyrelsen i Stedet for Prof. Hermansen valgte 
Konsistorium d. 9. Septbr. 1882 Prof, Dr. H. Scharling for 5 Aar. 
II. Det akademiske Lærersaml'und, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1 .  A f g a n g  o g  n y e  U d n æ v n e l s e r .  
Det theologiske Fakultet. 
Efter at extraordinær Assessor i Højesteret, Dr. jur. Casse var blevet 
fritaget for det ham i Henhold til Reskr. 13. Jan. 1809 hidtil overdragne Hverv, 
at holde Foredrag over Kirkeretten i dens hele Omfang for de Pastoralseminariet 
frekventerende theologiske Kandidater og at deltage i Pastoralseminariets Be­
styrelse, er dette Hverv ved kgl. Resol. af 29. Septbr. 1882 blevet overdraget 
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Prof. H. Matzen, mod at han oppebærer den ved Finansloven derfor bestemte 
Godtgjørelse af 400 Kr. aarlig. 
— Ministeriet har ved Skrivelse af 26. Apr. 1883 overdraget Hvervet som 
faste Censorer ved den theologiske Embedsexamen for Treaaret 1. Apr. 1883— 
31. Marts 1886 til Dr. phil. & theol. Kaikar (Formand), Domprovst, Dr. theol. 
Gude, Provst, Dr. theol. F. Y. Andersen og Sognepræst, Dr. phil. C. Skat 
Rordam. 
Del reis- og statsvideuskabelige Fakultet. 
Ved kgl. Resol. af 9. Decbr. 1882 blev det overdraget cand. mag. & polit. 
Harald Ludvig Westergaard fra Begyndelsen af det paafølgende Aar og 
indtil videre at holde statsvidenskabelige Forelæsninger, med Forpligtelse til at 
tage Del i Arbejdet ved den statsvidenskabelige Examen efter Fakultetets nærmere 
Bestemmelse, jfr. foran S. 58—61. 
— Ved Skrivelse af 26. Apr. 1883 har Ministeriet overdraget Hvervet som 
faste Censorer ved de juridiske Examina og den statsvidenskabelige Examen i 
Treaaret 1. Apr. 1883—31. Marts 1886 til følgende; 
Ved de juridiske Exapiina; Højesteretsassessor F. Meyer (Formand), Justi-
tiarius i Overretten Schlegel, Højesteretsassessor With, Overretsassessorerne Th. 
Linde,' J. Poulsen og Ollgaard, Overretsprokurator, Avditør Mundt og Kriminal-
retsassessor, Dr. jur. N. K. P. Lassen, samt ved den statsvidenskabelige Examen; 
Bureauchef, Folketingsmand Gad og Postinspektør Castberg. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Ved kgl. Resol. af 24. Apr. 1883 overdr ges det Dr. med. Carl Salo­
monsen, foreløbig for et Tidsrum af 2 Aar, at holde et systematisk praktisk 
Kursus i medicinsk Bakteriologi. Jfr. foran S. 61—63. 
— Cand. med & chir. Koefoed er af Fakultetet ansat som klinisk 
Assistent ved Fødselsstiftelsen fra d. i. Septbr. 1882 at regne, med Samtykke 
af Stiftelsens Direktion i Skrivelse af 12. s. M. Efter Andragende bevilgede 
Fakultetet ham Afsked fra d. 1. Avg. 1883 og konstituerede i hans Sted cand. 
med, & chir .T. Bondesen, der derefter af Fakultetet blev ansat som Assistent 
fra l. Septbr. s. A., med Direktørens Billigelse i Skrivelse af 17. Avg. 
Fakultetet har under 7. Septbr. 1882 paa ny ansat Reservekirurg, Dr. med. 
C. Krebs somProsector chirurgiæ, efter at hans Funktionstid varudløbetd. 1. s. M. 
Under 26. Avg. 1883 ansattes Dr. med V. Heiberg som Prosector chirurgiæ 
fra 1. Septbr. s. A. at regne. 
Prosector anatomiæ J. Schou fratraadte som saadan fra 1. Novbr. 1882; 
e f t e r  h a m  u d n æ v n t e  F a k u l t e t e t  c a n d .  m e d .  &  c h i r .  K .  L .  J .  P a u l s e n .  
— Ministeriet har ved Skrivelse af 26. Apr. 1883 overdraget Hvervet som 
faste Censorer ved den lægevidenskabelige Embedsexamen i Treaaret 1. Apr 
1883—31. Marts 1886 til Prof., Overlæge, Dr. med Hirschsprung (Formand), 
Politilæg-e, Dr. Tryde, Kommunelæge, Dr. A. D. Muller, KommunelægeJ. A 
Stage, Dr. H. Krabbe, Overlæge ved Garnisonshospitalet Møller, Distriktslæge, 
Dr. Ditlevsen, Kommunelæge, Dr. A. Iversen, Kommunelæge Dahl, Kommunelæge, 
Dr. J. C. Lehmann, Dr. 0. Bloch, Korpslæge, Dr. Wanscher samt som Suppleanter 
Dr. G. G. Stage, Dr. F. Levison og Overlæge, Dr. R. Paulli. 
Universitets Airbo?, i r. 
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Det fil sof?ske Fakultet. 
Prof., Dr. phil. & Lic. theol. R. Nielsen blev under 31. Decbr. 1882 af­
skediget fra 1. Sept. 1883 at regne, jfr. foran S. 63—65. Han blev d. 22. 
Apr. 1841 udnævnt til Prof. extr. i Filosofi. 
Under 2. Febr. 18S3 blev Dr. phil. Harald Høffding udnævnt til Prof. 
ord. fra d. 1. Sept. s. A. at regne, jfr. foran S. 65. 
Ved samme kgl. Resol. blev det overdraget Dr. phil. Kristian Frederik 
Vilhelm Kroman fra samme Tid og indtil videre at holde filosofiske Forelæs­
ninger, med Forpligtelse til at deltage i Arbejdet ved den filosofiske Examen efter 
Fakultetets nærmere Bestemmelse, jfr. foran S. 65. 
Under 23. Sept. 1882 blev Dr. jur. Johannes Christoffer Hage­
mann Reinhardt Steenstrup udiiævnt til Professor Rostgardianus*) i nordisk 
Historie og nordiske Antikviteter, jfr. foran S. 65. 
D. 16. Decbr. s. A. afgik Prof, Dr. phil. F. Schiern ved Døden. Han 
blev d. 17. Juli 1847 udnævnt til Lektor i Historie, d. 18. Maj 18 51 til 
Prof. ord. 
Under 28. Febr. 1883 blev Dr. phil. Kristian Sofus August Erslev 
beskikket til Professor i Historie. 
Ved kgl. Resol. af 1. Maj s. A. blev det overdraget Prof., Dr. phil. 
Johan Henrik Gamst Valdemar Schmidt fra 1. Juli s. A. og 
indtil videre at holde Forelæsninger over Ægyptologi og Assyriologi, jfr. 
foran S. 65. 
Ved samme kgl. Resol. blev det overdraget Dr. phil. Claudius Wilkens 
fra d. 1. Sept. s. A. og indtil videre at holde Forelæsninger over Filosofi og So­
ciologi, jfr. foran S. 65. 
D. 14. Juli s. A. døde Prof. extr., Docent i nordisk Filologi S. H. 
Grundtvig. Han blev d. 14. Juli 1863 udnævnt til extr. Docent. 
Ved kgl. Resol. af 1. Avg. s. A. blev det overdraget cand. philos. 
Viggo Saaby indtil videre at holde Forelæsninger over dansk Filologi mod 
et aarligt Honorar af 2,000 Kr fra s. I). af Universitetets Konto til videnskabe­
lige Formaals Fremme. 
D. 17. s. M. dode Lektor i Tysk, Prof. II. F. Oppermann. Han blev d. 
21. Sept. 1852 udnævnt til Lektor. 
— Konsistorium bevilgede under 9. Juni 1883 Assistent ved Universitets-
bibliotheket J. Th. Jensen Afsked paa Grund af Helbreds Hensyn fra 1. Juli 
1883 og udnævnte ligeledes under 9. Juni cand. philol. Sophus Larsen til As­
sistent med den af Ministeriet fastsatte aarlige Lonning af 840 Kr. foruden An­
del i Tilskuddet fra det Classenske Fideikommis. 
Ved Skrivelse af 9. Maj s. A. bemyndigede Ministeriet Kommissionen for 
den Arnemagnæanske Stiftelse til at antage Dr. phil. P. E. K. Kaalund som 
Bibliothekar ved Haandskriftsamlingen, jfr. foran S. 83—87. 
*) Ministeriet tilkjendegav ham ved denne Lejlighed, at han ved at oppebære det 
llostgaardske Legat, der er bestemt til Husleje for Professor Rostgardianus, er 
udelukket fra at optere nogen af Universitetets ordinære lluslejeportioner. 
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— Ministeriet har ved Skrivelse af 26. April 1883 overdraget Hvervet som 
faste Censorer ved den filologisk-historiske Skoleembedsexamen i Treaaret 1. April 
1883 —31. Marts 1886 til Prof., Skolebestyrer Thrige og Rektor for Odense 
K a t h e d r a l s k o l e  P e t e r s e n .  
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 20. Oktbr. 1882 overdroges det cand. mag. 
Samsee Lund fra d. 1. Novbr. s. A. at regne at holde botaniske Forelæsnin­
ger for de farmacevtiske studerende samt i Forbindelse hermed at lede øvelserne 
i Mikroskopi og Planteanatomi for disse studerende, jfr. foran S. 68. 
Ved sammes Skrivelse af 29. Novbr. s. A. overdroges Ledelsen af den 
planteanatomiske Undervisning til Dr. phil. O. G. Petersen, jfr. foran S. 69. 
Ved kgl. Resol. 24. Apr. 1883 blev Dr. phil Ernst Conrad Abi 1 dgaar d 
Løffler udnævnt til extr. Docent i Geografi med en aarlig Lønning af 2,500 
Kr. af Universitetets Konto til videnskabelige Formaals Fremme, jfr. Aarb. f. 
1881—82 S. 190. 
Ved samme kgl. Resol. blev cand. med & chir Rasmus Petersen ud­
nævnt til extr. Docent i Plantefysiologi med en aarlig Lønning af 2,500 Kr. af 
samme Konto, jfr Aarb. f. 1878 —79 S. 660. 
Ved kgl. Resol. af s. D. blev extr. Docent, Dr. phil. H. G. Zeuthen ud­
nævnt til Prof. extr. fra d. 1. Apr. s. A. at regne, jfr. foran S. 67. 
— Under 27. Apr. 1883 har Konsistorium udnævnt hidtilværende Assistent 
og Bibliothekar ved den botaniske Have H. Kiærskou til Inspektør ved Havens 
M u s e u m  o g  s a m t l i g e  ø v r i g e  S a m l i n g e r ,  h v o r h o s  D r .  p h i l .  O .  G .  P e t e r s e n  e r  
ansat som Bibliothekar og Museumsassistent og midi. Doc. Samsøe Lund som 
Assistent ved Haven, jfr. foran S. 96—98. 
Den 22 Oktbr. 1882 afgik Inspektor ved det zoologiske Museums 1. Af­
deling, Prof J. Th. Reinhardt ved Døden. 
Yed kgl. Resol. af 9. Decbr, s. A. blev hidtilværende Assistent ved Museet, 
D o c e n t  v e d  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t ,  P r e m i e r l . ,  D r .  p h i l .  C h r i s t i a n  F r e d e ­
r i k  L i i t k e n  b e s k i k k e t  t i l  2 .  I n s p e k t o r  v e d  M u s e e t ,  h v o r h o s  D r  p h i l .  B o a s  a f  
Konsistorium under 30. s. M. blev udnævnt til Assistent. 
3 .  A n d r e  P e r s o n a l i a .  
Det theologiske Fakultet. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 24. Maj 1883 meddeltes der Prof. Buhl Til­
ladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i videnskabeligt øjemed i Tiden d. 
9—30. Sept. s. A. 
Prof., Dr. H. Scharling udnævntes under 8. Maj 1883 til R. af D. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Ved Skrivelse af 26. Apr. 1883 meddelte Ministeriet Prof. W. Scharling 
Tilladelse til at foretage en Baderejse til Udlandet fra Midten af Maj—10 Juni 
s A. 
Ved sammes Skrivelse af 9. Juni s. A. meddeltes der Prof. Lassen Til­
ladelse til efter Afslutningen af Examina at foretage en Rejse til Udlandet.. 
Under 4. Juli s. A. meddelte Ministeriet Doc. Westergaard Orlov til en 
Rejse til England i videnskabeligt Øjemed i Løbet af Sommermaanederne. 
17* 
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Det lærjevideuslabelvje Fakultet. 
Ministeriet tillod ved Skrivelse af 13. Oktbr. 1882 Doc., Overlæge Has­
lund at foretage en Rejse i videnskabeligt Øjemed til Aachen og Paris paa 14 
Dage fra d. 16. s. M., ligesom det under 2. Apr. 1883 bevilgede ham Orlov i 
lignende Øjemed paa 14 Dage. 
Ligeledes tillodes det ved Ministeriets Skrivelse af 17. Febr. 1883 Lektor 
Lange at foretage en Rejse til Udlandet paa 4 å 5 Uger for at gjøre sig be-
kjeiidt med fremmede Videnskabsmænd og lægevidenskabelige Anstalter. 
Under 15. Marts s. A. tillodes det Prof. Reisz at foretage en Studierejse 
til Udlandet fra Begyndelsen af Paaskeugen til Udgangen af April Maaned. 
Under 17. s. M. tillodes det Prof. Plum at deltage i den kirurgiske Kon­
gres i Berlin d. 2— 8. April. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 22. Juni s. A. meddeltes der Orlov til Proff. 
Gædekeu (27. Juni— 29. Juli), Stadfeldt. og Panum (i Ferien). 
— Prof., Dr. Panum udnævntes under 8. Maj 1883 til K. af D., 2. Grad. 
Det ftlosojiske Fakultet. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 20. Septbr. 1882 meddeltes der Prof. Gertz 
Tilladelse til at foretage ten Rejse til Udlandet fra Slutningen af s. M. til Ud­
gangen af Aaret 1882. 
Under 20. Marts 1883 erholdt Doc. V. Thomsen Tilladelse til at foretage 
en Rejse til Udlandet i Tiden indtil 1. Septbr. s. A. 
Ved Skrivelse af 12. Maj s. A. meddelte Ministeriet Prof Erslev Tilladelse 
til at foretage en Rejse til Udlandet fra Midten af Maj til 1. Avg. s. A. 
Ministeriet fritog under 7. Juni s. A. Prof. Oppermann, der var blevet an­
grebet af en alvorlig Sygdom, for at holde Forelæsninger saa vel som for alt 
andet Universitetsarbejde i det folgende Halvaar. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 14. Juni s. X. erholdt Prof. Mehren Tilladelse 
til at foretage en Rejse til Udlandet fra den 24. s. M. til Feriens Slutning. 
Endelig erholdt Prof. Ussing ved Ministeriets Skrivelse af 24. Avg. 1883 
Tilladelse til at foretage en Rejse til Berlin fra d. 27. s. M. til d. 3. Septbr. 
samt til at udsætte sine Forelæsninger til d. 10. Septbr. 
— Ved kgl. Resol. af 8. Maj 1883 udnævntes Proff. Holm og Grundtvig 
til Dbm. og Docent Wimmer til R. af D. 
Under 20. Novbr. 1882 udnævntes Underbibliothekar J.Hannover til R. af D. 
— Under 4. Septbr. 1882 blev Docent J. Lange entlediget fra det ham be­
troede Embede som Sekretær ved det kgl. Akademi for de skjoune Kunster fra d. 
30. s. M. at regne. 
Det mat/iematisk-naturvidens/cabelije Fukultet. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 2. Septbr. 1882 tillodes det Doc. R. Pedersen 
at udsætte sine Forelæsninger til 1. Novbr. s. A. 
Ved sammes Skrivelse af 20. Decbr. 1882 erholdt Doc. Leffler Fritagelse 
for at holde Forelæsninger i Foraars Halvaaret 1S83. 
— Ved kgl. Resol. af 6. Januar 1883 tillodes det Doc. Zeuthen at anlægge 
og bære den ham af Hs. Maj. Kongen af Sverige og Norge tildelte Dekoration 
som Ridder af Nordstjærneordenen. 
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4 .  F r i b o l i g e r  o g  H u s l e j e p o r t i o n e r .  
Den af Prof. Hermansen opterede Professorgaard i Kannikestræde blev efter 
hans Afgang opteret af Prof. Holten. Den derved ledig blevne Huslejeportion 
opteredes af Prof. Holm. 
Ved Prof. Schieriis Død blev den af ham oppebaarne Huslejeportion opteret 
af Prof. Gædeken. 
I I I .  F o r e l æ s n i n g e r  o g  Ø v e l s e r .  
1. A p p r o b e r e't Forelæsningsplan for det rets- og stats­
v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
For Toaaret 1882—84 har Ministeriet under 13. Sept. 1882 approberet 
følgende Plan for Forelæsningerne i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet: 
Efteraar 1882. Foraar 1S83. Efteraar 1 883. Foraar 1884. 
Indledning til Rets­ Indledning til Rets­
studiet. studiet. 
Alm. Retslære I. Alm. Retslære II. 
Romerret. Romerret. 
Dansk Familieret. Personret. Dansk Arveret. Dansk Privatrets 
alm. Del. 






Exekution og Avk- Processens alm. Kriminalproces. Forlig. 
tion. Del. 




Dansk Statsforfat­ Dansk Statsforfat­ Dansk Statsforvalt- Dansk Statsforvalt-
ningsret I. ningsret II. ningsret I. 
Folkeret. 
ningsret II. 
Privatrettens En­ Privatrettens En­
cyklopædi I. cyklopædi II. 
Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­
miens Grundsæt­ miens Grundsæt­ miens Grundsæt­ miens Grundsæt­
ninger. ninger. ninger. ninger. 
Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­
miens Politik I. miens Politik II. miens Politik I. miens Politik II. 
Finansvidenskab. 1 Finansvidenskab. I Finansvidenskab. 
!' Fædrelandets Sta­ j Fædrelandets Sta- StatistikensTheori. 
tistik. |! tistik. 
Politisk Historie I. Politisk Historie II. 
1 
Statsvidenskabelig 
j Encyklopædi. 
